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Hlavním cílem této diplomové práce je dosáhnout moderního vzhledu  elektrického 
vozítka pro seniory a invalidy. Výsledný návrh by měl splňovat všechny konstrukční, 
ergonomické a estetické vlastnosti. Cílem je tedy vytvořit jedinečný design 








The main aim of this master thesis is modernization of design of electrict vehicle for 
elderly and disabled. Design should observe all structral, ergonomic and asthetical 
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                                                                                                           Úvod 
ÚVOD 
 
Obsahem mé diplomové práce je design elektrického vozítka pro seniory a invalidy. 
Jak už sám název vypovídá, navrhuji vozítko na elektrický pohon určené na dopravu 
ve městě. Design vozítka bude přizpůsobený cílové skupině, jíž jsou především 
senioři a pak i tělesně hendikepovaní.  
Důvodem k vytvoření nového designu tohoto výrobku je především, dle mého 
názoru, nevyhovující vzhled stávajících výrobků. Druhým důvodem pro vylepšení 
vzhledu vozítek pro seniory je stárnutí populace a v blízké budoucnosti bude tedy 
nutné zajistit pohodlnou dopravu pro seniory.  
Mám několik cílů, které bych chtěla během své práce splnit. Mým hlavním cílem je 
integrace úložného prostoru do samotného vozítka. Dále bych ráda docílila tvarové 
čistoty a vyváženosti jednotlivých částí vozítka. Chci vytvořit jednoduchý funkční 
design, který bude splňovat ergonomické nároky uživatelů. Ve svém návrhu budu 
požívat moderní technologie a díky nim tak zpříjemnit užívání vozítka. 
Samotná diplomová práce se skládá z několika dílčích částí, jako jsou analýzy, 
koncepční návrhy a pak následně i finální návrh. Nejprve začínám analytickou částí, 
protože při vytváření jakéhokoliv designu je nutné vytvořit si všeobecný přehled o 
dané tématice, je nutné znát již prodávané výrobky, mít základní technické znalosti a 
poznatky týkající se navrhovaného produktu. Navrhnutý produkt by měl totiž být 
nejen vzhledově zajímavý, ale i funkční a vyrobitelný.  Z těchto důvodů  je nutné si 
před samotným  navrhováním designu ujasnit technické požadavky daného výrobku 
a náležitě prozkoumat výrobky různých firem, v mém případě jsem se soustředila na 
elektrická vozítka pro seniory a invalidy. V průběhu vytváření této diplomové práce 
budu sbírat  a třídit poznatky, které se ať už úzce či vzdáleně týkají tématu mé 
diplomové práce. Nově nabyté vědomosti pak zužitkuji při vytvoření variantních 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
Pro vytvoření kvalitního designu je nutné znát důležitá historická a technická fakta 
týkající se navrhovaného předmětu. Jednou z neméně důležitou částí je také získat 
přehled o již vyráběných produktech a poznat zavedené výrobce s odvětví. V 
následujících podkapitolách se budu tedy věnovat tomuto rozboru. 
 
1.1 Vývojová analýza 
K celkovému pochopení tématu je nutné se seznámit i s historií navrhovaného 
produktu. V zhledem k tomu, že samotná historie elektrických vozíků pro invalidy a 
seniory je velmi krátká a není příliš bohatá na nové objevy a vynálezy, rozhodla jsem 
se v této kapitole zabývat i historií invalidních vozíků. Protože vývoj vozítek pro 
seniory a invalidy je úzce spjat s historií invalidních vozíků, rozhodla jsem se 
pojednávat v prvních podkapitolách převážně o historii invalidních vozíků. 
 
1.1.1 Kolečkové křeslo 
Historie invalidního kolečkového křesla je dlouhá a bohatá. Nejstarší dochované 
záznamy o invalidním křesle pochází z Číny, tyto záznamy dokumentují účelové 
spojení židle a kola a pochází z roku 1300 před n. l. [1]. Vynález kolečkového křesla 
se objevuje také v antickém světě, kde řecký bůh Triptolema byl zobrazován jak jede 
na okřídleného vozu, který zcela jednoznačně koresponduje s podobou invalidního 
vozíku. Bohužel se zánikem antického světa došlo i k zániku koncepce židle opatřené 
dvojicí velikých kol [1,2]. 
Ve středově pak individuální mobilita pohybově postižených prakticky neexistovala. 
V našich končinách se v raném středověku kolečkové židle zkrátka nevyskytovaly. 
15. století sebou ale přineslo několik vynálezců a mezi ně patřil také Johannes de 
Fontana (1395-1455). Pan Johannes de Fontanase v roce 1420 zveřejnil koncept 
jednomístného čtyřkolového vozítka s poháněnou nápravou [3].  
K dalšímu vývoji kolečkových křesel dochází za vlády Filipa II. Tento panovník v 
16. století bolestivě onemocněl dnou, takže konec života strávil v posteli nebo na 
židli. A právě židle Filipa II. významně přispěla k historickému vývoji invalidního 
vozíku. V 16. století, Jehan Lhermite vytvořil invalidní vozík Krále Filipa II 
Španělska. Byl postaven ze železa, kůže a dřeva, a představoval opěrky nohou. 
Nalezneme na něm prvky, které s drobnými vylepšeními používáme dodnes. Jedná se 
především o polohovatelné opěradlo, pevné područky a polohovatelné podpěry pro 
nohy. Všechny čtyři nohy židle jsou zakončeny malými otočnými kolečky. Na 
předních kolech najdeme i mechanické brzdy [4]. 
Během průmyslová revoluce v 18. století dochází k vylepšování veškerých předmětů 
denní potřeby. Loukoťové kolo patří mezi nejběžnější výrobky. Pohyb bez dopomoci 
se na vozíku realizoval souměrným horizontálním kroužením madel. Udržování 
přímého směru jízdy vyžadovalo přesnou synchronizaci rychlosti kroužení obou 
rukou[1]. 
V 19. století došlo v odvětví invalidních vozíků k velkému pokroku. Objevuje se 
pojem vanový vozík. Nejedná se však o invalidní vozík v pravém slova smyslu. 
Nebyl primárně určen pro hendikepované osoby a chyběla mu také možnost pohybu 
bez dopomoci. Jednalo se vlastně o jednomístný kočár tažený člověkem či zvířetem. 
Autorem tohoto řešení byl John Dawson of Bath. Vanový vozík sloužil svého času 



































































































Jedním z velkých mezníků v historii invalidních vozíků patří i vynález skládacího 
vozíku za které vděčíme pánům  Everest a Jennings. Tvůrčí principy a designové 
řešení skládacího vozíku firmy Everest + Jennings z roku 1932 tvoří dodnes 








Obr. 1-1 Čína [1] 
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1.1.2  Elektrický invalidní vozík 
S postupnou motorizací osobní dopravy se počátkem dvacátého století začaly 
objevovat pokusy využít spalovací nebo elektrický motor i pro pohon invalidních 
vozíků. Blízko vynálezu elektrického vozíku byl například americký podnikatel a 
vynálezce George Westinghouse [7]. 
Roku 1923 se v Anglii vyráběl dopravní prostředek na elektrický pohon určený pro 
invalidy. Tato trojkolka byla poháněna ručně kývavým pohybem směrové páky nebo 
rukojetí. Aby usnadnily práci, hlavně lidem fyzicky postiženým, připojily továrny na 
vozík motorek, který byl umístěný mezi zadními koly trojkolky. Napájení bylo 
řešeno pomocí akumulátoru o kapacitě 35 ampérhodin. Na jedno nabití baterie 
trojkolka ujela až 40 km. Vyráběli ale i trojkolky s motorem na předním kole. Vozík 
vyráběla firma Carters v Londýně [8]. 
V roce 1943 ve světě zuří druhá světová válka. Na rozdíl od předchozích válek, kdy 
většina zraněných vojáků umírala na sepsi, se doktorům daří pomocí penicilinu 
většinu zraněných vojáků udržet při životě. Důsledkem je tedy dosud 
nepředstavitelné množství vracejících se veteránů. Do Kanady také proudí velké 
množství zdravotně postižených, kterým se vláda snaží pomoci. Vedle velkého 
programu výstavby rehabilitačních center vzniká společný program Kanadské 
národní rady pro výzkum, asociace paraplegiků a vládního úřadu pro veterány. Je 
zaměřen na vývoj motorového vozíku, do jeho čela výzkumu se staví Dr. George 
Klein. Pod jeho vedením se rodí  první prototypy univerzálně použitelného 
elektrického vozíku pro invalidy. Jejich základem je běžná konstrukce mechanického 
vozíku, ke kterému je připojen elektromotor napájený pomocí automobilové baterie. 
K pneumatice velkého kola je přitisknuta rotující hřídel motoru a otáčivá síla je tak 
přenášena pouhým třením. Ačkoliv toto řešení nebylo zdaleka dokonalé, ukázalo se 
jako dobrý základ pro další vylepšování motorizovaného pohybu vozíčkářů [7]. 
Úspěch kanadského elektrického vozíku se okamžitě přenesl do sousedních 
Spojených států amerických. Svou šanci využila i známá společnost Everest a 
Jennings. Na trh přinesla model E&J 840. Tento vozík už ovládal dvě rychlosti a pro 
ovládání byl vybaven speciálním joystickem [7]. 
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1.1.3 Vývoj elektrických (vozítek) skútrů pro seniory a invalidy 
Elektrický skútr (vozítko) určené pro invalidy a seniory je ojedinělý typ vozítka, 
který v sobě obsahuje zpravidla pohodlné sedadlo a jednoduché ovládání invalidního 
vozíku a přesto si zachovává charakter skútru. 
Je těžké najít kdo a kde první začal vyrábět tento typ vozidla. Jako předchůdce 
vozítek pro seniory a invalidy můžeme povařovat již zmíněné sedátko na elektrický 
pohon, které svým účelem i vzhledem již vzdáleně připomíná dnešní typ vozítek. 
Jako předchůdce můžeme řadit i vozíky používané v Bathu v 19. století, protože 
tento typ vozíku byl účelově určen pro pohyb po městě a to hlavně pro nemocné lidi. 
 
1.1.3.1 Amigo 
Nejstarší novodobý elektrický vozík pro seniory a invalidy, jak ho známe dnes (na 
elektrický pohon), byl pravděpodobně vynalezen Allanem  Thiemem. Allan Thieme 
roku 1968 ve své garáži sestrojil elektrický vozík pro svého invalidního příbuzného. 
Tento elektrický vozík se jmenoval Amigo. 
Americký údržbář Allan Thieme vytvořil pro svou příbuznou, která trpěla Multiple 
Sclerosis, svůj první elektrický skútr.  Pan Thieme tomuto vozítku dal přezdívku 
“Amigo”. Tento stroj se pohyboval rychlostí 3-4 míle za hodinu. Thieme tento typ 
vozítka pojmenoval “Powered Operated Vehicle” neboli “POV” zkráceně. 
Amigo přinesl velký úspěch a to především v rodině. Thieme se proto rozhodl založit 
si podnik a začít s masovou produkcí. Ze začátku šel prodej velmi pomalu, ale jak se 
rozšiřoval trh se skútry a lidé si začaly zvykat na tento způsob ovládání začal prodej 
prudce růst. 
I v dnešní době je společnost Allana Thieme stále na trhu a její výrobky můžete 
nalézt pod značkou Amigo.  Společnost je stále vedena rodinou a specializuje se na 
elektrické pomůcky a všechny produkty firmy jsou stále vyráběny v USA [9].  
 
                                
           






















































































































                                  
1.1.3.2  Nový Zéland a Anglie  
Vývoj dalších vozítek (skútrů) specializovaných pro seniory se odehrával především 
na Novém Zélandě, Anglii a Americe. V těchto zemích vzniklo několik značek a 
výrobců, někteří z nich pokračují v produkci vozítek, jiní v průběhu času zanikly. 
Jedním z nejstarších výrobců v Novém Zélandu je značka Benefis Travel Aids Ltd, 
která vytvořila hned několik vozítek a tak se její výrobky prodávaly i v Austrálii. 




V Anglii, vyráběly tento typ dopravního prostředku firma Braune Batric a také 
později firma Batrichair. Z Anglie se výrobky hojně exportovaly do jiných zemích. 
Je velmi těžké dále dokumentovat vývoj vozítek pro seniory, většina výrobků byla 
zničena nebo je ve vlastnictví soukromých osob a firmy bohužel nepublikují skoro 
žádné informace na svých webových stránkách. Zde tedy má vývojová analýza 
končí. 
 
Obr.1- 5  Benefis Traveller [11]   
Obr.1- 6  Braune Batric  [11]   
  




























































1.2 Technická analýza 
V této kapitole se budu vjenovat analýze jednotlivých problémů technického řešení 
navrhovaného elektrického vozíky pro invalidy a seniory. 
Technické parametry elektrického vozíky jsou omezeny normou ČSN EN 12184 
(841022) Elektricky poháněné invalidní vozíky, skútry a jejich nabíječe - Požadavky 
a zkušební metody. Tato norma uvádí nejvyšší povolenou rychlost vozíku 15 km/h, 
vozík je určen pro jednu osobu. Velikost vozíku je omezena pouze v jeho šířce, 
maximální povolená šířka vozíku je 80 cm [12]. 
1.2.1 Základní součásti a rozměry vozítka pro seniory a invalidy 
Vozítko pro seniory a invalidy se skládá z několika částí. Základní částí je podvozek 
se třemi nebo čtyřmi koly. Dále je na vozítku umístěno ovládání v podobě řídícího 
sloupku na němž se nachází i všechny sdělovače a ovladače. Ve přední části řídícího 
sloupku bývá zpravidla umístěný košík. V zadní části pod sedačkou se umístěné 















































































































































































Pohonnou jednotku vozíku bude tvořit elektromotor. Dnešní elektrické vozíky jsou 
zpravidla poháněny stejnosměrným bezkartáčovým elektromotorem. Elektromotor je 
elektrický stroj, který se mění elektrickou energii na mechanickou práci. 
Elektromotory fungují na principu využití silových účinků magnetického pole. 
Polaritu a sílu elektromagnetu lze řídit množstvím elektrického proudu, který do něj 
vtéká. Elektromotor má tři způsoby fungování nebo také režimy,  motorický (motor 
odebírá elektrickou energii z elektrické sítě nebo z baterie a přeměňuje ji na 
mechanickou energii na hřídeli), generátorický (motor odebírá mechanickou energii 
z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídel a dodává ji zpět do 
elektrické sítě, do baterie, nebo do elektrické zátěže) a režim brzdný (motor odebírá 
mechanickou energii z kinetické nebo polohové energie stroje připojeného na hřídeli 
a přeměňuje ji na teplo) [14].  
Výhody elektromotorů: 
 možnost využívat obnovitelnou energii s velkou účinností 
 možnost okamžitého maximálního výkonu 
 rekuperace energie 
 absence hluku a jiných emisí, vibrací 
 přesnost a jednoduchost ovládání 
Nevýhody elektromotorů: 
 kratší akční rádius (dojezdová vzdálenost) 
 vysoká pořizovací cena 
 nedostatek oficiálních dobíjecích míst  
 
1.2.3.1 Motor v kolech (náboji) 
Motory v náboji mohou být použity pro vozidla se spalovacím motorem (po přidání 
generátoru elektrického proudu), tak i hybridní nebo zcela elektrická. 
Účelem zabudovaných motorů je především zjednodušení technologií vozu, jeho 
odlehčení a v elektrických vozidlech také vytvoření místa pro umístění akumulátorů. 
Systém umožňuje přiměřeně jednoduché použití systému rekuperace energie při  
brzdění. Vůz může obsahovat dva nebo čtyři motory, podle toho, jaké výkony jsou 
od něj požadovány [15].  





















































































































1.2.4 Rekuperace energie při brzdění 
Systém rekuperace kinetické energie je metoda umožňující zachování kinetické 
energie vozidla při zpomalování s možností následného využití při akceleraci. V této 
době je známo 5 možností rekuperace energie. Jsou to: elektrická, mechanická, 
elektricko-mechanická, hydraulická - s paralelním zapojením a se sériovým 
zapojením. V navrhovaném typu vozítka lze využít elektrickou rekuperaci energie, 
proto se jí dále budu vjenovat. 
Rekuperace energie při brzdění funguje následovně. V případě, že se chce, aby 
vozidlo zpomalilo, tak při sešlápnutí brzdového pedálu nedojde k aktivaci provozní 
brzdy, ale brzdného účinku je dosaženo pomocí elektromotoru, který v této fázi 
funguje jako velmi výkonný generátor elektrické energie, jíž jsou dobíjeny elektrické 
akumulátory. Energie potřebná ke generování elektrického proudu v konečném 
důsledku zpomaluje vozidlo. Při následné požadované akceleraci automobilu 
zásobují baterie elektrickou energií elektromotor, vytvářející krouticí moment 
[17,18].  
Výhody  
 principielně jednoduchá metoda  
 velmi nízká hmotnost použitých komponentů  
Nevýhody  
 častým nabíjením a vybíjením elektrických akumulátorů dochází k jejich 
degradaci (jejich maximální kapacita se snižuje)  




Elektrické vozíky mají zpravidla čtyři nebo tři kola, z toho dvě kola jsou hnací. 
Hnací kolo je tvořeno hliníkovým diskem a gumovým pláštěm, který je vyplněn 
foukanou duší. Vnější průměr pláště kola se v závislosti na typu a modelu vozíku 
pohybuje v rozmezí 300 až 400 mm. 
 
1.2.6 Baterie  
Baterie v invalidních vozících tvoří zdroj elektrické energie. Běžně jsou použity dvě, 
každá o napětí 12 V, které jsou zapojeny v sérii, aby pak celkový zdroj poskytl 
požadované napětí 24 V. Klíčovou vlastností baterie je její kapacita, čím je vyšší, tím 
nabízí vozíku větší dojezd. S rostoucí kapacitou baterie však narůstají i její rozměry a 
hmotnost. Vhodné baterie pro aplikaci v invalidních vozících jsou takové, které jsou 
navržený pro hluboké vybití, díky tomu méně podléhají opotřebení elektrod a snášejí tak 
lépe časté nabíjení a vybíjení. Baterie jsou umístěny ve spodní části vozíku. Vzhledem k 
výrazné hmotnosti baterií je nutné klást důraz na jejich umístění. Za účelem dosažení co 
nejnižší polohy těžiště vozíku je vhodné uložit baterie pokud možno co nejblíže k zemi. 
Díky nízké poloze těžiště si vozík zachovává lepší jízdní vlastnosti a především stabilitu.  
 
1.2.6.1 Trakční baterie 
Jednou z nejvhodnější baterií pro použití do invalidních vozíků jsou takzvané trakční 
baterie. Jedná se o klasickou olověnou baterii Tento typ baterií je totiž vhodný 
zejména pro pohony elektrických motorů, jako jsou právě invalidní vozíky, paletové 





















































































































































hlubokého vybití. Trakční baterie se navenek nijak neliší od nejznámějšího typu 
akumulátoru jakým je autobaterie. Uvnitř baterie je však zásadní konstrukční rozdíl, 
který činí z trakčního akumulátoru zcela odlišně využitelný zdroj energie. Klasická 
autobaterie má 2 hlavní účely. První je start motoru, kdy se vyčerpá pouze zlomek 
uložené energie. Druhým účelem je napájení spotřebičů během provozu vozidla, kdy 
už je baterie zároveň i dobíjena z alternátoru. Autobaterie je konstrukčně navržena 
tak, aby vždy podala maximální výkon v jednom krátkém okamžiku. Delší a 
opakované vybíjení autobaterii škodí. Z tohoto hlediska je trakční baterie přesný 
opak a plní téměř výhradně jediný účel. Nahromaděná energie se odčerpává pomalu, 
zpravidla až do úplného vybití a jednorázový krátký velký odběr proudu baterii 
neprospívá. Existuje několik druhů trakčních baterií, záplavové trakční baterie, AGM 
baterie a GEL baterie [19, 20]. 
 
1.2.6.2 Lithium-iontový akumulátor 
Další možností jsou Li-Ion akumulátory, které patří mezi nejpoužívanější typy 
akumulátorů v elektromobilech. Lithium-iontové akumulátory jsou používané 
především kvůli poměrně vysoké energetické hodnotě, která je přibližně 3x větší 
než u Ni-MH (Nikl-metal hydridové akumulátory). Energetická hustota je též o 
mnoho vyšší. Anoda této baterie je vyrobena z uhlíku, katoda je oxid kovu a 
elektrolyt je lithiová sůl v organickém rozpouštědle [22]. Anoda je vyrobena z 
uhlíku, katoda je oxid kovu a elektrolyt je lithiová sůl v organickém rozpouštědle. 
Základní zjednodušená chemická reakce:  
Uvnitř každé běžně prodávané baterie je čip, který hlídá stav a kontroluje průběh 
nabíjení. 
 Výhody Li-Ion akumulátorů 
 vysoká energie  
 nízká hmotnost  
 dlouhá životnost - při správném zacházení lze dosahovat 500 - 1500 cyklů a 
vývoj Li-Ionových akumulátorů neustále pokračuje 
 nízké samovybíjení  
Obr. 1-9  Trakční baterie VARTA [21] 
  




























































 nezávadné pro životní prostředí - neobsahují olovo, rtuť nebo kadmium 
Nevýhody Li-Ion akumulátorů 
 lithiové akumulátory jsou velice náchylné na přebíjení a podvybíjení, proto 
většina baterií musí obsahovat řídící elektronické obvody. Při poklesu napětí 
při vybíjení pod povolenou mez dochází k trvalému zničení akumulátorové 
baterie 
 nabíječe lithiových akumulátorů nejsou zaměnitelné s nabíječi pro NiCd a 
NiMH akumulátory. Li-Ion baterie opatřené elektronickým obvodem je však 
možné nabíjet nabíječem pro NiCd nebo NiMH akumulátory. Tím je 
umožněna vzájemná zaměnitelnost těchto zdrojů např. v mobilních 
telefonech. 
 vysoká prodejní cena - avšak ceny každým rokem klesají, od roku 1999 do 
roku 2002 ceny klesly více než na polovinu [23] 
 
1.2.6.3 Lithium fosfátové akumulátory 
Katoda jak název vypovídá je vyrobena z fosfátu a anoda je jako u ostatních typů 
lithium ion baterií vyrobena z uhlíku. Jako jednou z hlavních předností těchto baterií 
je, že dokážou dodat vyšší proud. Tyto baterie mají tu výhodu, že jsou zcela 
netoxické a mají dobrou teplotní stabilitu. Velkou předností je také jejich 
elektrochemický výkon a vysoká kapacita. Mezi výhody lithium fosfátových 
akumulátorů patří vysoká životnost, která se pohybuje v rozmezí tří až deseti let. 
Lithium fosfátové akumulátory zvládnou vysoký počet dobíjecích cyklů, mezi 2000 
až 3000 cyklů. Na rozdíl od jiných lithium-iontovým akumulátorům není jejich cena 
tak vysoká. 
Lithium fosfátové akumulátory mají ovšem také své nevýhody. Jejich největší vadou 
je možnost předčasného selhání při větším množství hlubokých cyklů. Dalším 
negativem je také, že jejich rychlé dobíjení snižuje jejich životnost [24]. 
 
1.2.7 Ergonomie - ovládání vozítka 
Ovládání vozíku je jednou z nejdůležitějších částí vozíku a to nejen z hlediska 
technického, ale především z uživatelského. Uživatelem vozíku je člověk s fyzickým 
hendikepem nebo starý člověk, je tedy nutné dbát na jednoduchost a přehlednost 
ovládacích prvků. 
Řízení rychlosti vozíku je realizováno změnou otáček elektrického motoru. Řídicí 
systém se skládá z ovládání a řídící jednotky. Řídicí jednotka zpracovává signály z 
ovládání a obstarává řízení motorů či případně jiných dalších doplňkových pohonů a 
funkcí. Ovládací panel se může skládat z řidítek nebo joysticku, dále je vybaven dalšími 
funkcemi jako volba rychlosti, ovládání světel, klakson. V oblasti invalidních vozíků 
také existuje již  poměrně veliké množství alternativních způsobů ovládání vozíku, např. 
pomocí dotykového panelu, ústy, dechem aj.  
 
1.2.7.1 Ovládání pomocí řidítek 
Ovládání pomocí řidítek je používané u elektrických skútrů pro seniory a invalidy. 
Ovládací systém se skládá z panelu umístěného mezi řidítky, na kterém  nalezneme 
LED panel informující o stavu energie v bateriích, tento panel je často uzpůsoben pro 
ovládání levou nebo pravou rukou. Po stranách ovládacího panelu jsou řídítka, 


























































































Výhody tohoto typu ovládání: 
 Všechny ukazatele jsou umístěny ve směru pohledu uživatele. 
 Větší pocit bezpečí a kontroly nad vozidlem během jízdy. 
 Prostor kolem řidítek je vhodný i jako úložný prostor pro majetek uživatele. 
Nevýhody tohoto typu ovládání: 
 Při skládání vozíku (při přepravě a uložení) je třeba vyřešit složení řidítek.  
 
1.3 Designérská analýza 
Na trhu se nachází nepřeberné množství vozítek určených pro seniory a invalidy. V 
této analýze se pokusím rozdělit a analyzovat různé druhy vozítek podle jejich 
funkce a designu a zárověň představit několik výrobců z tohoto odvětví. 
Elektrický skútr pro seniory je poměrně nový typ vozítka určený pro dopravu ve 
městě. Elektrický skútr je určený především pro seniory, ale občas ho používají i lidé 
tělesně hendikepovaní. Tělesně hendikepovanými jsou zde myšleni lidé s nadváhou, 
sníženou pohyblivostí  nebo například amputovaným chodidlem. Tento typ vozítka 
není určen pro uživatele s ochrnutím, není jim totiž plně ergonomicky přizpůsoben, 
jak je tomu u invalidních vozíků.  Vyskytuje se mnoho různých provedení tohoto 
typu vozítka, můžeme vybírat mezi skútry se třemi nebo čtyřmi koly, s pohodlnými 
sedadly nebo malými sedáky, existují i skútry, které uživatel pohodlně složí a odnese 
v ruce, ale i takové, které svým charakterem připomínají spíše elektrickou terénní 
čtyřkolku. Jak je zřejmé, je těžké rozdělit a přesně charakterizovat elektrické skútry 
pro seniory. V následujících kapitolách jsem se alespoň zběžně pokusila rozdělit 
skútry do několika základních skupin.  
 
1.3.1 Rozdělení podle počtu kol 
Na trhu můžeme nalézt elektrické skútry pro seniory se třemi nebo čtyřmi koly, 
každá varianta má své klady i zápory. 
Varianta se třemi koly působí většinou subtilněji a přední část vozítka není tak 
hamatná. Tato varianta má výhodu v lepší skladovatelnosti a možnosti umístnění 
větších opěrek nohou, její nevýhodou je ovšem poněkud menší stabilita. Vyráběná 
vozítka se třemi koly jsou většinou skládatelné skútry a nebo středně velké skútry. 
Často tento typ vozítek působí neuceleným dojmem, protože řidítka často nesedí k 
celkovému tvarování těla vozítka. 
Vozítka skládající se ze čtyř kol bývají zpravidla robustnější a jejich přední část je 
masivnější. Tento typ vozítek je často o něco delší, kvůli pohodlnějšímu místu na 
nohy. Tento typ je stabilnější. Ve většině případech je na tomto typu vozítka 
dominantnější sedadlo, které nepůsobí proporčně nevyváženě vůči přední části. U 
tohoto typu vozítek můžeme nalézt většinou tvarově zajímavější a vyspělejší 
výrobky. Někteří výrobci nabízí možnost koupi původně čtyřkolového vozítka v 
tříkolové verzi. Bohužel design často není upraven pro verzi ze třemi koly a tak se 
často stává, že i z vozítka, který vypadal dobře ve verzi ze čtyřmi koly, vznikne 
podivně vypadající vozítko ze třemi koly. 
 
1.3.2. Skládatelné skútry 
Na trhu můžeme nalézt skútry, které uživatel může snadno rozložit a složit. Tento typ 
skútru je uzpůsoben především na snadnou přepravu samotného skútru a jeho snadné 
skladování. Konstrukce je tedy velmi jednoduchá a samotný skútr nemá tak vysoký 

























































































































































rozmezí 24 - 50 Ah, tím pádem je i menší dojezd vozítka. Vozítko se zpravidla 
skládá ze čtyř kol a to z důvodu lepší stability a lepší rozložení váhy. Samotná kola 
jsou malá. Konstrukce tohoto typu skútru není tak odolná a je tedy nutné dbát na 
doporučenou nosnost vozítka. 
Nepopiratelnou výhodou toho typu skútru je jeho snadná skladovatelnost a 
přenosnost. Díky menším rozměrům a nižšímu těžišti uživatel může snadno jezdit i v 
interiéru a snadno manipulovat se skútrem i ve stísněných prostorách. 
Tento typ skútru má ovšem i mnoho nevýhod. Jak už bylo řečeno skútr má menší 
dojezdovou dráhu a slabší motor, navíc díky použití menší kol, je pro tento typ 
skútru těžké zdolávat nerovný povrch. Navíc se u většiny výrobků nedá mluvit o 
designu, protože výrobci se soustřeďují na jednoduchou a levnou výrobu a to se 







1.3.3  Středně velké skútry 
Je těžké charakterizovat tuto skupinu skútrů, nachází se totiž na pomezí dvou skupin 
a často se mohou jednotlivé výrobky pohybovat na hraně mezi dvěma skupinami. 
Jednoduše řečeno do této kategorie patří výrobky, které nejsou natolik malé a 
skladné, aby patřily do kategorie skládacích skútrů, ale na druhou stranu nejsou také 
zas tak výkonné a velké, aby se řadily do kategorie velkých skútrů.  
Středně velké skútry mohou mít tři i čtyři kola, jejich dojezd už je mnohem lepší než 
u skládacích skútrů, dojezdová dráha se většinou pohybuje v rozmezí 20 - 40 km. 
Rozměry skútrů jsou různé, ale můžeme říct, že průměrná šířka se pohybuje v 
rozmezí 50 - 70 cm a délka 100 - 130 cm. Středně velký skútr  má výraznější 
karoserii.  Díky větším bateriím a větším rozměrům skútr obsahuje také přední a 
zadní světla. Tento typ skútru je již vhodnější na jízdu na delší vzdálenosti a to díky 
lepším jízdním vlastnostem větších kol, pohodlnějšímu sedadlu a silnějšímu motoru. 
Přesto díky stále poměrně malým rozměrům může uživatel použít tento typ skútru i v 
interiéru. 



























































































1.3.4 Velké skútry 
Na trhu se také objevují skútry, které svým robustním vzhledem a sportovní 
designem připomínají spíše terénní čtyřkolky. Tento typ vozítka má vše s předešlé 
kategorie, přehledný ovládací panel, pohodlné sedadlo. Výkon a dojezd je také větší 
než u předešlých kategorií. velké skútry jsou ovšem určené pouze na exteriérové 
použití a jejich design a výbava jsou tomu plně přizpůsobeny. 
Design velkého skútru je většinou sportovního rázu. Přední část je znatelně 
robustnější a velká kola dávají tušit pohodlnou jízdu. Tento typ vozítka zpravidla 
obsahuje úložný prostor za sedadlem a košík v přední části řidítek. Řidítka jsou 
dominantním prvkem a bývají často masivnější, aby tak vyvážily robustnější zadní 
část se sedadlem. Tento typ vozítek vzhledově působí nejvíce celistvě a sedadlo 
nevybíhá z těla vozítka bez návaznosti na celkový tvar. Naopak často tvar vozítka 




Obr.1-11 Středně velký skútr [25] 





































































































1.3.5  Rozdělení podle výrobců 
Na trhu s tímto typem dopravního prostředku se vyskytuje mnoho výrobců. Známější 
a starší firmy pocházejí především z Ameriky, Anglie a Nového Zélandu. Trh s tímto 
typem vozítka ovšem začíná přetékat i výrobky od asijských firem. Hodnota designu 
tedy často klesá za účelem nižší ceny nebo touhy podřídit vkusu zákazníka. Výrobky 
často postrádají úložný prostor a některé značky používají zastaralý design i 
technologie. Na trhu tedy najdeme vzhledově, ergonomicky i technologicky 
nevyhovující produkty. 
Některé velké firmy se ovšem vrhly do navrhování konceptů v nichž požívání své 
nejnovější technologie, na designových a technických výstavách jsou tedy občas k 
vidění i velmi povedená vozítka. 
 
1.3.5.1 Amigo 
Firma Amigo je pravděpodobně jedna z nejstarších firem podnikající v tomto 
odvětví. Její produkty jsou prodávány především v Americe a firmu vede stále rodina 
zakladatele. 
Jako jedna z nejstarších firem by nám Amigo měla ukazovat vývoj designu u vozítek 
pro seniory, ale není patrný žádný výrazný designérský posun  na výrobcích této 
firmy. Zdá se jakoby návrháři této firmy ustrnuli u jednoho typu sedadla a jejich 
snaha o tvarování řidítek působí neohrabaně. Skoro všechny výrovky balanců na 
hraně mezi skládacími skútry a středně velkými, což vidím jako problém, protože 
skútry jsou částečně skladné, ale celkově působí křehce a někdy i chatrně. 
Tato firma se ovšem soustřeďuje na možnost osobních úprav vozítka a jejich 
personifikaci, takže si každý uživatel může nechat upravit svůj skútr. Tato firma 
vystupuje klientovy vstříc a často plně podřizuje design nárokům uživatele a to 
především z hlediska úložného prostoru. Na jejich stránkách můžete nalézt bezpočet 
možností vylepšení a dokonce tam naleznete i vozítko určené speciálně pro židovské 
uživatele (Shabbat Module). Mnoho jejich výrobků má ve přední části umístěný 
velký nákupní košík a uživatel si tak může pohodlně nakoupit přímo za jízdy. Navíc 
má tato firma spoustu dlouholetých spotřebitelů, kteří jsou s výrobky velmi 
spokojeni, jejich tedy dle mého názoru nevyhovující design uživatelům příliš nevadí. 
Většina uživatelů se asi raději  spoléhá na dlouholeté zkušenosti v oboru a blízký 
kontakt z uživatelem této firmy 
                                                                                                                                       





















































































































                                                                                                                 
1.3.5.2 Heartway U.S.A. 
Americká firma Heartway prodává zdravotnické pomůcky a mezi nimi také vozítka 
pro seniory, nebo přesně POV (Power operated vehicle), jak v Americe často 
nazývají tento typ dopravního prostředku. Firma nabízí skútry všech velikostí, od 
skládacích skútrů po středně velké až velké skútry. 
Výrobky této firmy mají charakteristické, výrazné tvarování a odlišují se tak od 
ostatních prodejců na trhu. Vzhled jejich nejznámějšího výrobku je dobře snadno 
odlišitelný i v široké nabídce výrobků tohoto typu.  
Vita Lite je jejich nejproslavenější produkt a dle mého názoru i vzhledově 
nejzdařilejší. Přední část řidítek má výrazné geometrické tvarování a její členění 
může působit až agresivně. Zadní část má aerodynamický ráz. Vita Lite působí 
sportovním dojmem a i barevné řešení je odlišné od jiných firem. Většina firem na 
trhu spoléhá na tlumené barvy, kdežto Vita je vyrobena i v žlutooranžové variantě. 
Jediné negativum vidím v úložném prostoru, který je vyřešený pomocí poměrně 
malého boxu, umístěného z vnitřní strany řidítek. Umístění do vnitřní části řidítek má 
nepopiratelné výhody, jako lepší dostupnost a ochrana před odcizením věcí, přesto je 







Před pár měsíci asijská firma Suzuki představila svůj koncept ET4D, který popisuje 
jak elektrický dopravní prostředek pro seniory. V tomto konceptu Suzuki použila své 
Obr.1-14 Vita Life  [26] 
  




























































nejnovější technologie s oblasti automobilu a motocyklu, jejich koncept obsahuje i 
systém který varuje seniory pokud ztratí balanc.  
Co se týče vzhledu, tak je tento koncept velmi propracovaný a je zde vidět, že 
designér myslel na potřeby uživatele. Vozítko působí stabilním a kompaktním 
dojmem. Hlavní důraz je zde kladen na dobré jízdní vlastnosti, jako je stabilita, 
pohodlné sezení velká kola. Sedadlo zapadá do celkového tvarování a i svou 
barevností je propojeno s tělem vozítka. V pření strany řidítek si okamžitě všimneme 
velkého úložného boxu, který vytvořený z plastu a je krytý i z horní strany, uchrání 
tedy náklad před vlivy počasí a skryje před zraky zlodějů. Aby plocha úložného boxu 
nepůsobila příliš masivně, je opticky rozbita pomocí kulatých otvorů. Zvolená světle 
žlutá barevnost elegantně podtrhuje celkový tvar a s kombinací s černou vytváří 
zajímavé členění vozítka na funkční a nefunkční části. 
Jediný problém bych v celém konceptu firmy Suzuki viděla v přístupnosti a hloubce 
úložného boxu. 
Tento koncept je pravděpodobně ten nejpovedenější návrh, jaký jsme zatím 



































































Trustcare je švédská firma, která je zaměřená na vytváření designově kvalitních 
produktů pro seniory. Repertoár této firmy není příliš obsáhlý, ale každý navržený 
produkt je designově zajímavý a dotažený do posledního detailu. Například i takové 
chodítko/rollator mají vyřešen velmi zajímavě a hlavně funkčně a ergonomicky. V 
nedávné době tato firma také představila svůj nový výrobek, elektrické vozítko pro 
seniory. Toto vozítko dostalo název Let´s race a celé jeho designové pojetí ho 
odlišuje od ostatních produktů tohoto typu na trhu. Vozítko Let ś race se odlišuje 
především celkovým propojení jednotlivých částí, jako jsou řidítka, sedadlo a úložný 
prostor. Návrh firmy Trustcare působí kompaktně a vyváženě. Firma navíc zvolila 
použití bílo-černé barevnosti, která působí velmi atraktivně a dává vyniknout 
zajímavému tvarování zadní části vozítka. Zadní část pod sedadlem je asi 
nejdominantnější částí celého vozítka. Díky chytrému nápadu opticky oddělit úložný 
prostor pro baterie a samotnou kapotáž, vzniklo odlehčení celkové hmoty v zadní 
části vozítka. Toto vozítko opravdu dokazuje, že se dá vytvořit funkční ale i 
zajímavý design. Proto mi tento produkt sloužil jako inspirační zdroj. Let´s race bylo 





Obr.1-16 Let´s race  [29] 
  




























































2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Samotný název této diplomové práce vzešel se snahy pokusit se popsat poměrně 
nový typ vozidla, který využívají především staří lidé. Většina prodejců tento typ 
dopravního prostředku nazývá jako elektrický skútr pro seniory, tento název může 
být ovšem zavádějící. Použití slova skútr je zažité ve spojitosti dopravního 
prostředku se dvěma koly, kdežto "skútry" pro seniory mají zpravidla tři nebo čtyři 
kola. V Americe se objevují i odlišné pojmenování tohoto typu vozítka, jedním z 
nejznámějších je POV, tedy Power Operated Vehicle.  
Jak již bylo zmíněno elektrické vozítko pro seniory je poměrně nový typ vozítka a na 
našem trhu nemá velkou tradici.  Tento typ vozítka je určen především pro seniory, 
ale mohou ho používat i lidé se z fyzickým hendikepem. Přesto je tento typ vozítka 
vhodný především pro seniory a uživatele  jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
invalidní vozík. Tento typ vozítka totiž nezaručuje všechny potřebné ergonomické 
požadavky, které v sobě zahrnuje elektrický invalidní vozík. Jedná se především o 
fyzicky nenáročné ovládání pomocí joysticku a jednoduchou manipulovatelnost v 
interiéru. Elektrické vozítko pro seniory je určeno primárně na dopravu po městě. 
avšak někteří výrobci zahrnují do své nabídky i vozítka, které jsou přizpůsobená pro 
jízdu v náročném terénu. 
Elektrické vozítko pro seniory je druh dopravního prostředku, pro jehož řízení 
uživatel nepotřebuje žádné řidičské oprávnění, je tedy ideální pro seniory, kteří často 
nevlastní nebo již nemohou vlastnit řidičský průkaz. Zajistí tedy možnost snadné a 
fyzicky nenáročné přepravy pro seniory a lidi s fyzickým hendikepem. 
Zaručení dopravy pro seniory je důležité i z hlediska prognóz pro další roky, protože 
podle údajů uvedených Českým statickým úřadem v roce 2030  může podíl osob 
starších 65 let vzrůst až nad 30 %  [30].  
Důležitým faktorem proč je tento typ dopravního prostředku potřebný je i psychický 
a emoční stav seniorů a invalidů. Díky vozítku si senioři mohou samy dojet pro 
nákup i do vzdálenějších obchodů, nejsou tak odkázání na pomoc ostatních a mohou 
se stále aktivně zapojovat do sociálního života. Navíc na rozdíl od elektrického 
invalidního vozíku, elektrické vozítko pro seniory a invalidy má tvarově charakter 
blížící se spíše městskému vozítku, neevokuje tedy, jak je tomu u invalidního vozíku, 
stav bezmoci či hendikepu. 
Cílem mé diplomové práce je navrhnout vozítko určené pro dopravu po městě. Do 
celkového vzhledu chci zahrnout i zabudovaný úložný prostor, který na dnes 
vyráběných vozítkách chybí nebo je řešen použitím přídavného košíku. Vytvoření 
dostatečně velkého úložného prostoru je dle mého názoru nutné z důvodu většího 
uživatelského komfortu a zvýšení celkového hodnoty vozítka. Vozítko bez úložných 
prostor má totiž pouze omezené využití pro uživatele a vozítko tak ztrácí svou 
hodnotu. Přidáním úložného prostoru uživatel své vozítko může využívat na více 
způsoby než jen na dopravu z bodu A do bodu B. Ve svém návrhu bych chtěla  
































































3 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
Po vymezení cílů práce a získání dostupných informací o daném produktu dochází na 
řadu vytváření samotného designu. V průběhu práce jsem vytvořila několik možných 
variant, z nichž jsme následně vybrala tři, které jsem dále rozpracovala.  
 
3.1 Cíle mého návrhu 
Během designérské analýzy jsem prošla produkty od mnoha výrobců a zjistila jsem 
chyby a klady v jejich designu. Při vytváření mého návrhu jsem se tedy snažila 
těchto chyb vyvarovat. Při navrhování jsem se vyvarovala především zbytečnému 
tvarovaní předního krytu kol a tvarové necelistvosti vzhledu vozítka. Základní 
problém, který jsem se snažila ve svých návrzích řešit, bylo navázání sedadla a 
samotného těla vozítka. Cílem bylo také vytvořit dojem kompaktnosti vozítka, na 
mnoha vyráběných produktech, totiž přední část řidítek působí křehce vůči masivní 
zadní části. 
 
3.2 Spojení sedadla a těla vozítka 
Při řešení jednoho z cílů mého návrhu, kterým je elegantnější napojení sedadla a těla 
vozítka, jsem se nechala inspirovat dvěma velmi podařenými produkty. Jedním z 
nich byl koncept firmy Suzuki (obr. 15), který zadní část zvýšil a opticky tak propojil 
se sedadlem, navíc designéři využili i opakování stejných barev na sedadle a vozítku, 
tím vytvořily kompaktní design. Druhým mým inspiračním zdrojem byl výrobek od 
firmy Trustcare (Obr.16), jejich vozítko je celé velmi zajímavě řešeno a stejně jako 
firma Suzuki zvýšily zadní část a opakováním motivu na sedadle dosáhly elegantního 
propojení obou částí. 
Protože jsem ve svých návrzích uvažovala o použití motoru v kolech, výrazně jsem 
zužovala zadní část pod sedadlem. Sedadlo s tělem vozítka jsem se snažila napojit 
pomocí křivky v bočním pohledu. Ve finální variantě jsem následně toto řešení 
opustila, působilo nevyváženě vůči přední části. Ale průběh některých křivek 
použitých v zadní části zůstal zachován i ve finální variantě. 
 
























































































































































3.3 Variant 1 
 
3.3.1 Motivace 
V každé z vytvořených variant jsem se snažila představit odlišnou myšlenku. Ve 
variantě 1 jsem se pokusila nastínit myšlenku zastřešení vozítka během nepřízně 
počasí. Protože, když prší, uživatelé vozítka zpravidla musí nosit pláštěnky nebo se 
potýkat s deštníkem. Zastřešení uživatele by poskytlo komfortnější užívání vozítka i 
za nepříznivého počasí. 
Chtěla jsem vytvořit zastřešení, které by bylo skladné a snadné na manipulovatelnost. 
Střecha také musí dostatečně chránit uživatele i během jízdy, kdy působí vítr. 
Rozhodla jsem se proto navrhnout plátěnou střechu, která by byla natažená přes 
kovový rám, který by se dal poskládat a uschovat do úložného prostoru. 
3.3.2 Koncept A 
Koncept A byl inspirován starými kočáry. Střecha má obloukovitý tvar a chrání 
uživatele i s boční strany. Toto řešení má ovšem hned několik nevýhod. Jednou z 
největších vad toho řešení je špatná viditelnost, střecha by bránila uživateli v 





3.3.3 Koncept B 
Možnost B pro skládání střechy je tvořena také plátěnou střechou, ale tentokrát 
nataženou  přes dvěma pruty. Plátěná část je tvořena pouze pruhem textilie, která je 
natažená přes kovové pruty, jenž se dají zasunout do přední části řidítek. Kovové 
pruty jsou pevně spojeny s předním sloupkem řidítek, střecha je tedy stabilnější a 
odolnější vůči větru. Jak již bylo řečeno, pruty se zasunou do řidítek a zbylá část 
konstrukce s plachtou se složí do úložného boxu umístněného na zadní straně 
sedadla. Využitím tohoto typu skládací střechy vedlo ke spojení předního sloupku 
řidítek s tělem vozítka. Nelze tedy nastavit sklon řidítek a pohybnout částí řídícího 
sloupku zůstává pouze monitor s řidítky. Ztrácí se tak část uživatelského komfortu.









































































































































































































































3.3.4 Úložný prostor 
Jedním z cílů, který jsem si vytyčila, bylo i zabudování úložného prostoru do 
celkového tvaru vozítka. Ve variantě 1 jsme úložný prostor umístila do přední části 
řídícího sloupku. Toto řešení poskytuje hned několik výhod pro uživatele. Především 
je přínosem, že uživatel má úložný prostor vždy ve směru jízdy a tedy i svého 
pohledu, má tedy vždy přehled o stavu přepravovaných věcí. Úložný box je poměrně 
malý a lze tedy uvažovat o jeho zvětšení. 
 
3.3.5 Tvarování 
Celkové tvarování tohoto konceptu je velmi elegantní a jednotlivé křivky si 
neprotiřečí. Sloupek řidítek svým jednoduchým tvarem a čistými liniemi doplňuje 
zadní část. Střechy v rozloženém stavu zvolna navazuje na křivku řídícího sloupku. 
 
3.3.6 Shrnutí 
Tato varianta je tvarově nejzajímavější ze všech konceptů. Přesto je na ní nutné 
provést změny, jedná se především o zvětšení úložného boxu a o napojení sloupku 
řízení se samotným tělem vozítka. Hlavní myšlenka tohoto konceptu, zastřešení 
uživatele, se jeví prozatím jako nereálná. Řešení skládací střechy by vyžadovala více 





































































































































3.4 Varianta 2 
 
3.4.1 Motivace 
Ve variantě 2 jsem se snažila plně rozvinout myšlenku velkého úložného boxu, který 
by byl umístěný na přední části sloupku řízení. Výrobky jenž se nachází na trhu s 
tímoto typem vozítka, zpravdila nemají v základní nabídce žádný úložný prostor. 
Uživatel si často za příplatek musí dokoupit kovový košík nebo plátěné vaky. 
Přídavný kovový košík se dá následně umístit do přední části řidítek, ale protože tvar 
košíku není přizpůsobený danému typu vozítka, působí na vozítku nepatřičně. 
Plátěné vaky, které si uživatel může zavěsit na zadní stranu sedadla, nezasahují do 
celkového tvarování vozítka, ale nejsou umístěna ve směru pohledu uživatele a řidič 
tak s nimi strácí vizuální kontakt během jízdy a nemůže tak kontrolovat stav 
převážených věcí. Rozhodla jsem se tedy navrhnout úložný box tak, aby zapadal do 
celkového tvarovánní vozítka. 
3.4.2 Úložný prostor 
Umístění úložného prostoru jasně vyplynulo z vytvořených úvah. Box na věci 
uživatle se nachází ve přední části řidítek, uživatel ho tedy má ve svém zorném poly 
po celou dobu jízdy. Navíc je úložný box umístěn v horní části řidítek, uživatel se 
tedy nemuší zklánět, aby mohl uložit či vyjmout věci. Navržený box je plastový a 
uzavřený, díky tomu ochrání převážené věci i před dešťěm a nehrozí riziko 
vypadnutí věcí během jízdy po nerovném povrchu. Při skicování jsem hledala 
nejlepší variantu zabudování boxu do tvarování řidítek. Ve finální variantě jsem 
využila optického spojení boxu a sloupku řízení pomocí stejného barevného členěný. 
Navržený úložný box má rozměry 43x39x23 cm. Velikost boxu je tak dle mého 
























































































































































































































Dominantní na této  variantě je předevší sloupek řízení a to z důvodu umístění 
objemného úložného boxu. Sloupek řízení má také výraznější protvarování, které 
vytváří efekt užšího sloupku. Sloupek řízení není plynule napojen na tělo vozítka, je 
zde viditelný předěl a to z důvodu možnosti nastavení zklonu řídítek. Zvolené 
barevné a tvarové členění se opakuje na sloupku řízení a i na těle vozítka. Protože 
úložný box působí na tomto konceptu velmi masivně, snažila jsem se ho opticky 






Tato varianta se jeví jako tvarově nevivážená, přední sloupek řidítek je až příliš 
masivní a svým tvrdším tvarování příliš neladí se zadní částí. Také barevné členění je 
možná až příliš komplikvané a vozítko nepůsobí komplexním dojmem. Přesto tento 
koncept má i svá pozitiva, která použiji při finálním návrhu. Jedná se především o 
možnost nastavení sklonu sloupku řízení a velikost úložného boxu. 









































































































































3.5 Varianta 3 
3.5.1 Motivace 
Ve variantě 3 jsme nastínila myšlenku odjimatelného úložného boxu. Tato varinata 
vyplývá se snahy vyjít vzstříc uživately. Senioři totiž často preferují pro nakupování 
nákupní tašky na kolečkách. Rozhodla jsem se tedy zabudovat do samotného tvaru 
vozítka nákupní box na kolečkách, který by uživatel v případě potřeby vyjmout. 
3.5.2 Koncept A 
První myšlenkou bylou umístnit odjimatelný box do zadní části vozítka a využít tak 
volný prostor pod sedadlem řidiče. Tvarování této varianty je plynulé a úložný box 
tvarově zapadá do celkového konceptu. Nevýhodou tohoto umístění je horší 
dostupnost boxu pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Dalším záporem tohoto 
konceptu je i, že uživatel nemá úložný prostor ve svém zorném poly během jízdy. 
Úložný box by byl pod sedadlem uchycený pomocí látkových popruhů a v případě 
neorvného terénu by se uživatel mohl cítit nepohodlně, protože by neměl přehled o 




3.5.3 Koncept B 
V konceptu B je odjimatelný box umístěn ve přední části. Umístění úložného boxu 
do přední části řídícího sloupku dává uživately větší kontrolu nad uloženmi věcmi. 
Úložný box je umístěn ve spodní části řidítek, uživatel tedy nemusí zvědat naplněný 
box do velké výšky. Úložný box je opatřen kolečky a madlem, což umožňuje jeho 
jednoduchou manipulaci ve vyjmutém stavu. Běhme jízdy je box přichycen k 
přednímu sloupku řízení pomocí látkových popruhů. 















































































































































































































































3.5.4 Úložný prostor 
Jak již bylo řečeno úložný prostor je vyřešen formou odjimatelného boxu na 
kolečkách. Box je umístěn ve přední části a svým tvarem zapadá do tvarování 
řídícího sloupku. Úložný box je opatřen kolečky a teleskopickým madlem, uževatel 
tedy může pohodlně dopravit své věci i tam kam se nedostane s vozítkem. Úložný 
box je vyroben s plastu a to z důvodu snadější útržby a větší odolnosti při nárazu. 
 
3.5.5 Tvarování 
Z důvodu umístění úložného prostoru do sloupku řízení, je přední část masivnější a 
působí možná až nevyváženě vůči zadní části vozítka. Protože je box ve přední části 
je nutné spojit sloupek řízení a tělo vozítka, přijdeme tak ovšem o možnost 
nastavování sklonu řidítek. Při vyjmutí boxu zůstává ve sloupku řízení prohlubeň, 
která nezapadá do celkového tvarování, ale uživately připomene chybějící box. 
 
3.5.6 Shrunutí  
Tento koncept je zajímavý, přesto jsem se od něj rozhodla upustit a to zejména kvůli 
jeho tvarové nevvváženosti. Zaboudování odjimatelného boxu do tvaru řídícího 
sloupku, tak aby nepůsobil nevyváženě vůči zadní části, se jeví jako velmi 
komplikovaný úkol. Navíc je otázkou jak velká skupina uživatelů by odjimatelý box 















































































































































3.6 Finální varianta 
Finální varianta je kombinací nekolika mých návrhů. Z každého navrhnutého 
konceptu jsme se pokusila vybrat to nejlepší a vytvořit tak pomocí nich zajímavý a 
funkční design. 
Nejvíce věcí co se týče tvarování jsem převzala z konceptu 1, jeho jednoduché, ale 
přesto elegnatní tvarování řídícího sloupku nejlépe ladilo se zadní čásít vozítka. Bylo 
ovšem nutné provést tvarové změny. Především pak zvětšit úložný box. 
Z konceptu 2 jsem využila oddělení řídícího sloupku od těla vozítka. Toto řešení 
totiž poskytuje uživately možnost nastavení sklonu řidítek.  
Zadní část vozíku jsem modifikovala na základě přidání dalšího úložného prostoru. 
Myšlenku úložného prostoru pod sedadlem jsem převzala z konceptu 3, tento úložný 
box není ovšem odjimatelný. Díky přidání úložného prostoru do zadní části vozítka 
má uživatel více prostoru na uskladnění převážených věcí a také se tím zvětšíla zadní 


























































































































4 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÍ, BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 
V následujících kapitolách se budu již konkrétněji věnovat finálnímu návrhu 
elektrického vozítka pro seniory a invalidy. Soustředím se zde především na 
tvarování vozítka a jeho barevné a kompoziční řešení. 
 
4.1 Tvarové (kompoziční) řešení 
Rozměry vozítka byly zvoleny na základě technických požadavků a ergonomických 
pravidel. Rozměry, které nejsou omezeny těmito parametry, jako například šířka a 
délka sloupku řízení, byly zvoleny na základě proporčních vztahů jednotlivých částí 
vozítka. Vozítko je dlouhé 1380 mm, tato délka byla zvolena na základě designu a 
ergonomických požadavků,  jako je snadná manipulovatelnost v prostoru  a pohodlné 
položení nohou řidiče. Šířka vozítka je omezena normou na maximální šířku 800 
mm, z důvodu lepší průjezdnosti vozítka jsem zvolila šířku 680 mm. Minimální 
výška sedadla je zvolena na základě ergonomických požadavků, od této výšky se 
dále odvíjela výška sloupku řízení a celková výška vozítka. Celková výška vozítka se 
mění v závislosti na výšce nastavení sedadla, nejmenší výška vozítka je a nejvyšší je 
1112 mm . 
Celkové tvarování vozítka je spíše organické, jednotlivé části se do sebe plynule 
prolínají a tvoří tak kompaktní celek. Během vytváření designu jsem se vyvarovala 
použití příliš ostrých hran, které by na uživatele mohly působit agresivně. Tvarování 
je tedy měkké a působí ladně. Při navrhování jsem se nesnažila docílit dynamického 
vzhledu, protože vozítko se pohybuje nízkou rychlostí a vzhledem k cílové skupině 
je nutné dbát na to, aby vozítko působilo pocity stability a bezpečnosti. Jednotlivé 
části působí vůči sobě vyváženě, snažila jsem se vyvarovat vytvoření příliš subtilní 
přední části vozítka. 
 



















































































































4.1.1 Boční pohled 
V bočním pohledu je nejdominantnější a zároveň tvarově nejzajímavější částí  
krytování zadních kol a sloupku sedadla. Probíhá zde křivka, která kopíruje tvar 
zadního kola a pokračuje až do oblasti pod sedadlem, kde vytváří iluzi štíhlejšího 
sloupku. Tato linie kolem zadního kola zároveň vyrovnává dynamickou křivku, jenž 
vede od sloupku řízení a vozítko tak nepůsobí dojmem, že se pohybuje velkou 
rychlostí. Tato nosná linie nemá žádnou technickou funkci, je zde vytvořena pouze z 
estetických důvodů. Jedná se pouze o mírné projmutí v materiálu, které je viditelné 
díky hře světla a stínů.  
V bočním pohledu je mezi přední a zadní část vytvořena dynamická křivka, která 
navazuje na kryt předních kol. Elegantně tak propojuje masivnější zadní část se 
subtilnější částí předního krytu kol. Celkový boční pohled působí uzavřeným 






4.1.2 Přední pohled 
 V předním pohledu je pak nejdominantnější sloupek řízení, na němž jsou umístěna 
dálková světla, blinkry a prostorný úložný box. Na sloupku řízení je tedy umístěno 
mnoho funkčních prvků, a proto jsem se rozhodla vytvořit sloupek masivnější než je 
zvykem u jiných výrobců tohoto druhu vozítka. Sloupek řízení je také masivnější z 
důvodu vyvážení poměrně velkého množství hmoty v zadní části vozítka. Křivky 
sloupku řidítek plynule navazuje na kryt předních kol a pak se následně směrem 
vzhůru otvírá a vytváří větší plochu, na niž je umístněn úložný box. Tvarování 
sloupku řízení je velmi jednoduché a dává tak prostor pro zajímavě tvarovaný úložný 
box. 
 













































































































































4.1.3 Pohled ze zadu 
V zadním pohledu je dominantní úložný box, který svou boční křivku navazuje na 
tvarování těla vozítka. Boční křivky jsou uzavřené a směřují směrem k sedadlu. 
Spodní linie je rovnoběžná se zemí a její jednoduchost narušuje pouze geometricky 
tvarované projmutí pro pomocná kolečka. Za zadní části jsou také umístěna směrová 




Obr.4-3 Přední pohled 


































































































4.1.4 Propojení jednotlivých částí 
Při navrhování vozítka pro seniory a invalidy bylo stěžejní především dosáhnout 
kompaktního vzhledu a vytvoření vyvážených proporcí jednotlivých částí. 
Problémem bylo také docílit propojení sedadla s tělem vozítka a přitom zachovat 
všechny funkční požadavky.  
Vozítko se skládá z několika částí, hlavní je tělo vozítka, na něž je napojeno sedadlo 
a sloupek řízení. Vizuálního propojení jsem se ve svém návrhu snažila dosáhnout 
pomocí plynulých křivek v bočním a přením pohledu.  
Přední sloupek řízení je masivnější a to, protože jsem na jeho pření stranu umístnila 
úložný box, také tak působí vyváženě vůči zadní části vozítka. Napojení sloupku 
řízení na tělo vozítka je plynulé a přerušeno pouze tenkou linií, která je zde 
umístněna z funkčních důvodů. V předním pohledu je pak dominantní úložný box, 
který je od řidítek opticky oddělen tvarově i barevně. 
Sedadlo je tvarově odděleno od těla vozítka z funkčních důvodů, snažila jsem se ho 
ale barevně spojit s tělem vozítka. Na spodní a zadní část sedadla jsem umístila 
bočnice ve stejné barvě, jako má tělo vozítka. Tyto bočnice mají jednoduché 
tvarování a neodvání tak pozornost od samotného sedadla. 
 
4.1.5 Tvar úložných boxů 
Jedním z cílů, kterých jsem si na počátku své práce stanovila, bylo i začlenění 
úložného prostoru do celkového tvarování vozítka. Na trhu z tímto typem vozítka lze 
nalézt několik způsobů jak přidat na svoje vozítko úložný prostor. Jednou z 
nejpoužívanějších metod je přimontování drátěného košíku na sloupek řízení, další 
možností jsou potom úložné boxy umístěné na zadní straně sedadla či plátěné vaky, 
které lze natáhnout přes sedadlo. Tyto možnosti přidání úložného prostoru jsou dle 
mého názoru pouze provizorní a neestetické. Rozhodla jsem se navrhnout dva 
oddělené úložné prostory, které by byly uzavřené a uzamykatelné. Inspiraci jsem 
hledala především u úložných boxů používaných na motorkách. Úložné boxy jsou 
uzavřené z důvodu ochrany převážených věcí před nepřízní počasí a také z důvodu 
větší bezpečnosti při převážení, kdy hrozí možnost vypadnutí převážených věcí. 
Tvarování úložných boxů je organické a některé z křivek navazují na celkové 
tvarování vozítka. Boxy jsou ovšem barevně i tvarově odděleny od těla vozítka a to 
je z důvodu jejich speciální funkce na vozítku.  
Hlavní úložný box je umístěn ve přední části řídícího sloupku. Tento box z bočního 
pohledu navazuje na křivku sloupku řízení, ale výrazně vybíhá do prostoru. Z 
předního pohledu je úložný box zasazen do tvaru sloupku, ale v horní části přesahuje 
sloupek řízení a z vnitřní strany se na něj pak napojuje ovládací panel. Z důvodu 
lepší dostupnosti k uloženým věcem jsem zvolila otvírání celé přední části boxu. Na 
horní a boční stranách boxu tak vznikly technologické spáry, které ovšem ničím 
neruší celkové tvarování vozítka. 
Zadní úložný box je umístěn za sedlem mezi zadními koly. Tento úložný box je 
začleněn do celkového tvarování těla vozítka, jeho tvar je lehce vsunut do zadní části 
vozítka. Otvírání úložného boxu je řešeno pomocí madla, jehož tvar pouze jemně 
vystupuje z boční linie boxu. Na zadní straně úložného boxu jsou také umístěna 
zadní světla, která ovšem ničím nenarušují celkové tvarování boxu. Pouze otvírání 

























































































































Světla jsou na vozítku umístěna ve přední části sloupku řízení a v zadní části na 
úložném boxu. Svým tvarem světla nevyčnívají z tvaru vozítka, jejich řešení je spíše 
grafické. Tvarování světel jsem řešila velmi jednoduše, nechtěla jsem je zbytečně 
tvarově zvýrazňovat a odpoutávat tak pozornost od samotného tvaru vozítka. U linií 
světel jsem tedy kladla důraz na jednoduchost a tvarovou čistou.  
Přední dálkové světlo svou svislou linií kopíruje tvar řídícího sloupku, světla sloužící 
jako ukazatelé směru navazují na tuto linii a jsou umístěna na krajích řídícího 
sloupku. 
Zadní světla jsou umístěna na úložném boxu, svou vnější linií kopírují tvar boxu a 
jejich horní křivka je totožná s horní křivkou sloupku pod sedadlem. V zadní části je 
také umístěno brzdové světlo. Toto světlo se nachází v nárazníkové části a stejně 




Rozměry sedadla se odvíjely od ergonomických požadavků i jeho tvar je přizpůsoben 
pohodlnému sezení uživatele. Sedadlo má jednoduchý obdélníkový tvar, který je 
změkčen zaoblením v rozích. Volila jsem toto jednoduché tvarování, protože 
zbytečně neodpoutává pozornost od samotného vozítka. Snažila jsem se vyhnout 
použití velkého sedadla do auta, které mnozí výrobci vozítek preferují. Podle mého 
názoru jsou tyto sedadla do aut zbytečně velká a přetvarovaná pro využití na tomto 















































































































typu vozítka. Ve vnitřní části sedadla jsou sice naznačeny hranice polstrování, ale 
nevytvářela jsem zbytečně hluboké projmutí, do něhož by se uživatel příliš zabořil. 
Spodní část sedadla kopíruje bočnice, která svou barvou opticky spojuje sedadlo a 
tělo vozítka. Podobný motiv se odehrává i na zadní straně zádové operky sedadla. 
Nechala jsem se inspirovat moderními kancelářskými židlemi, které mívají takto 
napojenou opěrku zad. Opěrky rukou mají jednoduchý, funkční tvar, který ladí s 
prostým tvarováním sedadla. 
 
4.2 Barevné řešení 
Nedílnou součástí jakéhokoliv designérského návrhu je i barevnost produktu. Barva 
může sloužit nejen jako estetický doplněk designu, ale také jako sdělovací a 
komunikační prostředek pro komunikaci s uživatelem. V mém návrhu převládá 
využití barevnosti spíše jako estetický prostředek, který má podtrhnout tvar vozítka. 
4.2.1 Hlavní barva 
Celé tělo vozítka je pokryto hlavní barvou. Zvolení hlavní barvy bylo poměrně 
složitým krokem v mém návrhu. Cílovou skupinou pro tento produkt jsou především 
senioři, kteří preferují klidné a jim známé barvy. Navíc tento typ dopravního 
prostředku využívají muži i ženy, hlavní barva by tedy neměla působit ani příliš 
žensky a ani mužským dojmem, měla by být nejlépe unisex. Hlavní barva také 
podtrhuje tvarování vozítka a může tak vyzdvihnout jeho oblé, ladné tvarování. 
Po několika barevných pokusech jsem se rozhodla jako hlavní barvu zvolit bílou 
barvu, tato barva totiž nejlépe dokresluje tvar vozítka a také nemá ani mužský ani 
ženský charakter. 
Je zde ale velká možnost, že mnozí uživatelé nebudou spokojeni  s užitím bílé barvy, 
protože je náročnější na údržbu a někdo ji může považovat za nudnou. Jako další 
barevné varianty jsem se proto rozhodla pozměnit hlavní barvu výrobku. Inspiraci 
pro další barevné varianty návrhu jsem hledala především v přírodě. Rozhodla jsem 
se zvolit světlé odstíny modré, zelené a žluté. Volila jsem jemnější tóny barev, které 
lichotí celkovému organickému tvarování vozítka. 
4.2.2 Psychologické působení barvy 
Zvolená hlavní bílá barva působí na uživatele čistým a elegantním dojmem. Na 
uživatele nepůsobí agresivním dojmem. Je vhodná pro muže i ženy. 
4.2.3 Barva ve vztahu s tvarem 
Celkové tvarován vozítka je organické s oblými liniemi, výběrem hlavní barvy jsem 
se tedy snažila podtrhnout jemnost křivek. Pro docílení větší měkkosti tvaru a efektu 
s linií jsem se proto rozhodla použít lesklý lak. 
4.2.4 Vedlejší barvy 
K hlavní bílé barevnosti vozítka jsem se rozhodla zvolit tmavou barevnost vedlejších 
barev. Vedlejší barvy jsou použity na funkčně odlišné části vozítka, aby se tak nejen 
tvarově ale i barevně oddělily od těla vozítka. Vedlejší barvy jsou tedy použité na 




















































































































































Pro úložné boxy jsem zvolila černou barvu, chtěla jsem zvolením této barevnosti 
vytvořit jasný kontrast mezi tělem vozítka a úložným prostorem.  
Vnitřní strana sloupku řízení a protiskluzová plocha na podlaze vozítka nesou stejnou 
barvu. Tyto dvě části jsou z funkčních důvodů matné. Zvolená barva je také tmavší 
odstín šedé barvy. Tyto dvě části mají odlišnou barevnost od těla vozítka, protože 
stejně jako úložné boxy mají odlišnou funkci na vozítku. Ve vnitřní části sloupku 
řízení jsou umístněny některé z ovladačů, jako je nastavení sklonu řidítek a vstup pro 






4.3 Grafické řešení 
V této části řeším pouze grafické zobrazení monitoru a značky umístěné na tlačítkách 
ovládání. Některé ze zvolených symbolů režimů a funkcí jsou převzaté z již 
používaných vozítek, tyto symboly jsou totiž již široce známé a změnou jejich tvaru 
bych uživatele uvedla v nejistotu. 
 
4.3.1 Displej 
Jako hlavním sdělovacím médiem je pro uživatele displej. Na displeji se zobrazují 
základní informace, jako je stav baterie či aktuální rychlost vozítka. 
Zvolila jsem použití LCD displeje, tento ty displeje dovoluje zvolit různou velikost 
písma a informace jsou na něm přehledně poskládány. Základní barva monitoru v 
zapnutém režimu je jasné modrá, na této barvě jsou jasně viditelné černé znaky. Na 
monitoru se zobrazují základní informace o stavu vozítka. Jako hlavní informace je 
zde aktuální rychlost vozítka, na levé straně se potom nachází graficky zobrazení 
stavu baterií. V horní části displeje jsou umístěny ikonky, které se rozsvítí během 










































































































používání různých funkcí jako je blinkry a přední světla. V dolní části displeje se 
zobrazuje aktuální čas, najetá vzdálenost a okolní teplota. 
Jednotlivé funkce jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných po bočních stranách 
displeje. Každé tlačítko má v horní části prolis, na kterém je znázorněna pomocí 
ikonky jeho funkce. Tlačítka ovládající blinkry, klakson, režim parkování a nastavení 
módu rychlostí jsou umístěny z bočních stran displeje z obou stran, aby tak levák i 
pravák na ně snadno dosáhnul. Tlačítka pro ovládání přední a zadních světel a 
režimu nastavení jsou umístěny v dolní části pod displejem. Všechny tlačítka mají 
stejnou barvu jako vnitřní část sloupku řízení, tmavě šedou. 
 
 
 Obr.4-7 Grafika displeje 
  




























































5 KONSTUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ   
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
Vytvořený produkt má být vzhledově zajímavý, ale především také funkční. V 
následujících kapitolách se proto budu věnovat technickému řešení problému. Budu 
zde rozebírat různé funkční části, jako jsou akumulátory, motor a způsob nastavování 
jednotlivých prvků. 
 
5.1 Konstrukčně-technologické řešení 
 
5.1.1 Rozměry vozítka 
Jak již bylo zmíněně v kapitole 3, některé rozměry jsou jasně dány ergonomickými 
pravidly a jiné zase technickými parametry vozítka. Z technického hlediska byly 
některými z nejdůležitějších rozměrů šířka vozítka, výška sloupku pod sedadlem a 
jeho délka v zadní části. Tyto rozměry totiž ovlivňují uložení akumulátorů a jejich 
velikost. Důležitým rozměrem je také velikost kol, protože jsem se rozhodla umístit 
motor v kolech. Bylo tedy nutné zvolit průměr kol tak, aby následně vybraný motor 
měl potřebný výkon. Rozhodla jsem se požít kola velká 12", tedy 305 mm. 
Doporučená světlá výška tohoto typu vozíků je  80 mm [12]. V mém případě je 






































































































































































5.1.2 Pohonná jednotka 
U tak malého vozidla jako je elektrické vozítko pro seniory je nutné vhodně zvolit 
typ a umístění motoru, tak abychom šetřili místem a přitom zachovali požadovaný 
výkon motoru. 
Jako nejlepší typ motoru se nabízí elektrický bezkartáčový stejnosměrný motor, a to pro 
jeho vysokou účinnost a dlouhou životnost. 
Na dalším rozhodnutí zůstává umístění motoru, nabízí se nám dvě možné varianty. První 
varianta je klasické umístění mezi dvě zadní hnací kola. Další možností je uložení 
motorů v kolech. Každé z těchto umístění motoru má své klady i zápory. Běžně 
používané umístění motoru je mezi zadními koly, toto uložení motoru je osvědčené a na 
trhu s motory se nám nabízí větší možnost výběru motorů, konstruovaných pro tento typ 
stroje. Umístění motoru v kolech se stává čím dál více populární a to především z 
důvodu uvolnění místa v těle vozidla, které lze následně využít například pro větší 
akumulátory. Nevýhodou motoru v kolech je především jeho neodpružená váha.  
Po rozvaze jsem se rozhodla požít motor v kolech, toto řešení totiž uvolní místo pro větší 
úložný prostor. Vozítko se nebude pohybovat v náročném terénu, nevýhoda neodpružené 
váhy motoru nebude tedy nijak znatelná na plynulosti jízdy. Do mého typu vozítka se 
sice zatím nevyrábí speciální motor v kolech, ale na trhu již existují motory v kolech 
určené pro elektrické skútry a invalidní vozíky. Nabízí se zde možnost použití 
motoru určeného do skútru nebo invalidního vozíku. Vyráběné modely elektrických 
vozítek pro seniory a invalidy mají výkon motoru v rozmezí 350 W až 1200 W v 
závislosti na hmotnosti a typu elektrického vozítka. Vzhledem k tomu že moje 
vozítko spadá do kategorie větších vozítek pro seniory a invalidy, volila jsem motor s 
výkonem 900 W.  
 
5.1.3 Akumulátory 
Akumulátor je jednou z nejdůležitějších součástí elektrického vozítka. Je nutné vybírat 
baterie s ohledem na jejich využití a typ vozidla. Baterie určená do vozíku pro invalidy a 
seniory by měla být navržená s ohledem na opakované vybíjecí a nabíjecí cykly. Měla 
by být také odolná proti otřesům a pokud možno bezúdržbová. 
Jako jedním z nejvhodnějších typů baterie se tedy jeví trakční AGM baterie. Jedná se 
ovšem o klasické olovněné baterie, které mají poměrně velkou hmotnost. Například 
jedna baterie typu AGM s kapacitou 70 Ah od společnosti VARTA váží 23 kg [31]. 
Na trhu s akumulátory se ovšem objevují i nové technologie, mezi ně patří i lithium-
iontový akumulátory a lithium fosfátové akumulátory. Jak již bylo zmíněno v 
kapitolách 2.6.2 a 2.6.3 tyto baterie mají vyšší energetickou hustotu a jejich hmotnost 
je tedy nižší než u klasických olovněných baterií. Pro můj návrh jsem se rozhodla 
zvolit lithium fosfátové akumulátory. Pro informaci o rozměrech baterií, podle 
kterých jsme následně volila šířku vozítka, jsem vycházela z výrobku firmy Fusion. 
Zvolila jsem akumulátor z jejich nabídky o kapacitě 75 Ah, hmotnosti 9,90 Kg a 
rozměrech, délka 258 mm, výška 206 mm a šířka 166 mm [32]. 
Akumulátory jsou umístěné v těle vozítka, nabíjení je řešeno pomocí kontaktu 
nacházejícího se ve vnitřní části řídícího sloupku. Samotný přístup k bateriím je tedy 
nutný pouze z důvodu jejich kontroly nebo výměny. Přístup k bateriím je řešen 
pomocí odnímatelného krytu, který se nachází ve přední části sloupku sedadla. Po 




















































































































































5.1.4 Ovládací a řídící zóna 
Všechny ovládací prvky jsou umístěny na sloupku řízení. Nachází se zde ovládací 
panel, řidítka a páčka pro nastavení sklonu sloupku řízení. Na horní části sloupku je 
umístěn ovládací panel opatřený displejem a tlačítky. Uživatel dostává informace 
prostřednictvím LCD displeje (Liquid Crystal Display) a dále potom nastavuje funkce 
vozítka pomocí tlačítek, vyrobených z pryže. Všechny funkce a vlastnosti jsou 
následně zpracovávány a vykonávány pomocí řídícího systému a řídící jednotky. 
Uživatel mění rychlost vozítka pomocí rychlostních páček, umístěných po bocích 
ovládacího panelu. Ovládání rychlosti je řešeno kolébkovým systémem páček a je 
tedy fyzicky nenáročné [33]. Řidítka jsou vyrobena z měkké gumy a je na nich 
umístěna i brzda. 
 
5.1.5 Kola 
Elektrické vozítko pro seniory a invalidy má čtyři kola, z toho dvě zadní kola jsou 
hnací. Kola mají velikost 12" (305 mm), jejich velikost tedy zaručuje komfortní jízdu 
a vozítko tak překoná i menší překážky. Kola jsou tvořena hliníkovým diskem a 
gumovým pláštěm, který je vyplněn foukanou duší. Kola jsou odpružená a uživateli tak 
zaručují pohodlnou a plynulou jízdu. 
Ve svém návrhu využívám i rekuperaci energie při brzdění, tento systém tedy slouží i 





5.1.6 Stabilizační kolečka 
Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu z jízdy jsem na zadní část vozítka přidala i 
pomocná kolečka, takzvaná stabilizační kolečka. S těmito podpůrnými kolečky se 
můžeme běžně setkat u elektrických invalidních vozíků. Zaručují větší stabilitu 
během jízdy a částečně zabraňují převážení vozítka.  
Stabilizační kolečka mají průměr 50 mm a jsou napojena přímo na nosný kovový 
rám vozítka. Kolečka jsou dvě a nachází se v zadní části podvozku. V zadním 

























































































































































































Sedlo je navrhnut tak, aby vyhovovalo ergonomickým parametrům. Základní 
rozměry se tedy odvíjely od ergonomických požadavků. Rozměry sedací části jsou 
500 x 500 mm a opěrka zad má rozměry 500 x 600 mm. Sedadlo je polstrované, jako 
potah je použita umělá kůže. Na boční strany sedadla jsem z estetických důvodů 
umístila bočnice, které jsou vyrobeny ve stejné barvě jako tělo vozítka. 
Na sedadle se nachází několik nastavitelných částí, uživatel si tedy může přizpůsobit 
sezení své výšce či hendikepu. Základní nastavení sedadla je jeho vzdálenost od 
podlahy vozítka, toto nastavení je nutné provádět za pomoci speciálního nářadí, je 
tedy uživatelsky komplikovanější. Uživatel ovšem výšku sedačky nebude již měnit, 
proto se toto nastavení dá zařídit již v prodejně. Další možnosti přizpůsobení sedadla 
už může řešit uživatel sám, během používání vozítka. Uživatel si dále může nastavit 
sklon zádové opěrky. Lze posunout i celé sedadlo do předu nebo do zadu, pro toto 
posouvání slouží páčka umístěná ze spodní strany sedadla. Samotné posouvání sedla 
se odehrává po kolejnicích umístěných na mechanismu nastavování sedadla. Tento 
mechanismus se nachází ve spodní části sedačky a zároveň sedadlo spojuje s nosnou 
tyčí. Nosná tyč prochází tělem vozítka a je pevně spojena s kovovou konstrukcí 
vozítka, tak je zaručena pevnost a stabilita sedadla. Na sedadle jsou dále umístěny i 
opěrky rukou, tyto opěrky v sobě mají zabudovaný kloub, který jim umožňuje 
otočení o 90. Uživateli tak při vystopování nebrání ve volném pohybu. K 
pohodlnějšímu vystupování uživatele slouží i možnost otočení celého sedadla o 90. 
Pro toto otočení sedačky je ve spodní části sedadla umístěna páčka, jejích stisknutí 
uvolní mechanismus zajišťující polohu sedadla. 
 
5.1.8 Základní parametry vozítka 
Maximální povolená rychlost vozítka je 15 km/h, ovšem vhledem k tomu, že vozítko 
se bude pohybovat převážně po přelidněných městských chodnících můžeme počítat 
že jeho běžná rychlost se bude pohybovat okolo 10 km/h . 
Vozítko je navržené pro využití dvou lithium fosfátových akumulátorů, z nichž 
každý akumulátor má kapacitu 75 Ah. Předpokládaná dojezdová vzdálenost je tedy 
40-45 km, což je dle mého názoru optimální pro městské použití. Motory jsou 
umístěny v zadních kolech a každý z nich má výkon 900 W.  
Předpokládaná maximální přípustná nosnost vozítka je 130 kg. Vozítko zvládne 
stoupání maximálně 15. 
 
5.1.9 Umístění jednotlivých komponentů 
U dopravního prostředku jako je vozítko pro invalidy a seniory je nutné dbát na správné 
umístění jednotlivých komponentů, je totiž potřebné maximálně využít prostoru vozítka, 
tak aby celková velikost vozíku byla pokud možno co nejmenší a tím se zlepšili i 
manipulační vlastnosti vozítka.  
Zejména je nutné dbát na správné umístění baterií a to kvůli jejich velké hmotnosti. 
Baterie  umístním co nejníže mezi dvě hnací kola a to z důvodu celkové stability vozíku. 
































































































































































Světla jsou na vozítku umístěna vepředu i vzadu, použity jsou led osvětlení. V zadní 
části vozítka se také nachází brzdové světlo. 
Jak již bylo řečeno, motor se bude nacházet ve dvou zadních, hnacích kolech. 
Součástí vozítka bude také systém rekuperace energie při brzdění.  
Ovládání je řešené pomocí řidítek. Řidítka jsou polohovatelné, pomocí kloubu 
umístěného v dolní části řidítek. Na vrchní části řidítek je umístěný ovládací panel na 
němž je umístěn LCD displej, na němž se  nachází základní ukazatele, například 
ukazatel stavu baterie, rychlosti a jiné. 
Součástí vozítka je také úložný prostor pro osobní věci uživatele. Úložné boxy jsou 






5.2  Ergonomické řešení 
Elektrické vozítko je určeno pro seniory a invalidy, což jsou dvě skupiny lidí, u 
kterých je nutné brát velký zřetel na ergonomii. Při navrhování vozítka jsem se 
snažila co nejlépe zohlednit požadavky a potřeby uživatele. Jednotlivé dílní části 
vozítka jsou výškově nastavitelné a uživatel si je tedy může přizpůsobit k svojí 
libosti. 














































































Svým zařazením patří elektrické vozítko pro seniory a invalidy do ergonomického 
řazení, definující kontakt stroje s člověkem, do kategorie K. Jedná se tedy o užitkový 
kontakt člověka se strojem, kontakt se odehrává pomocí sdělovačů a ovladačů a 
člověk ovládá stroj pomocí rukou.  
 
5.2.2 Základní ergonomické rozměry 
Již v několika kapitolách jsem se věnovala základním rozměrům vozítka a jak jsem 
již také zmiňovala, volba mnohých z těchto rozměrů je ovlivněna ergonomickými 
parametry. V následujícím popisu a obrázku bych shrnula tyto základní rozměry, 
které ovlivňují správné sezení řidiče a polohu jeho rukou a nohou. 
Jedním z nejdůležitějších rozměrů je výška sedadla, ta je na vozítku nastavitelná a 
nejmenší výška je 43 cm a nejvyšší je 46 cm. Řidič si během jízdy může položit nohy 
na podlahu vozítka, nebo si je opřít o kryt předních kol. Vzdálenost sedadla a 
sloupku řízení byla zvolena tak, aby se kolena uživatele nedotýkaly sloupku řízení. 
Nástupní výška je zvolena tak, aby i uživatel s hendikepem mohl pohodlně nastoupit 










































































































































































5.2.3 Sedadlo  
Rozměry sedadla již byly zmíněny v technicko-konstrukčním řešení, ale pro 
připomenutí jsou rozměry sedáku 500x500 mm a rozměry opěrky zad 500x600 mm. 
Tyto rozměry sedadla byly voleny tak, aby i uživateli s nadváhou bude dopřáno 
komfortní sezení.  
Sedadlo lze nastavit několika směry, lze podle potřeby zvýšit nebo snížit jeho polohu 
o 30 mm. Posunout sedadlo dopředu a do zadu, maximální vzdálenost posunu od 
středu sedadla je 50 mm. Pokud chce uživatel sedadlo posunout, jednoduše zmáčkne 
páčku umístěnou pod sedadlem. Sedadlo lze i otočit o 90, což ulehčuje vystupování 
uživatelům se sníženou pohyblivostí. Páčky pro otočení sedadla je stejně jako páčka 
pro nastavení posunu sedadla, umístěna pod sedadlem. 
Sedadlo má na sobě také další nastavitelné prvky. Jedním z nich je nastavení sklonu 
opěrky zad, sklon opěrky lze měnit v rozmezí 8. Sklon opěrky sedadla uživatel 
nastavuje pomocí kolečka umístěného na boční straně sedadla. Uživatel na toto 
kolečko pohodlně dosáhne i během sezení a může tak přesně podle svých potřeb 
regulovat nastavení sklonu.  
Dalším nastavitelným prvkem sedadla jsem opěrky rukou. Opěrky rukou jsou 
umístěny po stranách sedadla ve výšce 200mm. Během nastupování a vystupování 
by opěrky rukou mohly bránit pohodlnému pohybu. Proto jsou opěrky opatřeny 
kloubem, který jim umožňuje otočení o 90 a uživatel jimi už není při nasedání 


































































































































Obr.5-6 Natočení opěrek rukou 
Obr.5-7 Natočení zádního opěradna 
  




























































5.2.4 Ovladače a sdělovače 
Jako komunikační prostředek mezi strojem a uživatelem slouží sdělovače a ovladače. 
Je důležité zajistit přehlednost a jednoduchost těchto prvků. Elektrické vozítko 
obsahuje pouze vizuální sdělovače. 
Ovládací panel se na vozítku nachází v horní části sloupku řízení, před nepřízní 
počasí je částečně kryt předním úložným boxem. Sklon ovládacího panelu je , tento 
sklon nejlépe odpovídá zorným podmínkám uživatele během jízdy. Na horní části 
ovládacího panelu je umístěn LCD displej, který informuje o základních vlastnostech 
vozítka. Nejdůležitější informace jako je zde aktuální rychlost vozítka a stav baterií 
je na displeji znázorněn největšími symboly. Nastavení různých režimů a zapínaní 
světel či spouštění klaksonu se odehrává pomocí tlačítek, které jsou umístěna po 
stranách displeje. Tlačítka mají rozměry 28 x 18 mm, velikost tlačítek byla zvolena s 
ohledem na cílovou skupinu uživatelů. Zvolené označení jednotlivých funkcí je 





5.2.5 Řidítka a páčky 
Uživatel řídí vozítko pomocí řidítek, které jsou umístěny po stranách ovládacího 
panelu. Řidítka jsou potažena gumou, takže během držení nehrozí riziko vysmeknutí 
či proklouznutí rukou. Tvar řidítek je obdélníkový, uživateli se nabízí různé možnosti 
úchopu. Změna polohy rukou během řízení velmi důležitá, protože ruce si tak během 
řízení odpočinou. Velikost obdélníku řidítek byla zvolena tak, aby si uživatel mohl 
na jeho plochu volně položit ruce. Průměr řidítek je 23 mm. 
Pro změnu rychlosti vozítka slouží páčky, které jsou umístěné na stranách ovládacího 











































































































































kontaktní plocha pro uživatele. Páčky jsou ovládány během držení řidítek. Důležité 
tedy bylo umístit je tak aby se jich uživatel mohl pohodlně dotýkat i během řízení. 
Páčky se nachází nad úrovní řídítek, jsou tak v úrovni rukou. Pravá páčka slouží pro 
pohyb v před a levá v pohyb zpět. Páčky je nutné během jízdy zdržet, ale díky 
kolébkovému systému je toto držení fyzicky nenáročné. 
 
5.2.6 Sloupek řízení 
Uživatelsky důležitý je i vnitřní prostor sloupku řízení. Na této vnitřní ploše jsou 
totiž umístěny důležité prvky, jako je startování vozítka, páčka pro nastavení sklonu 
sloupku a malý úložný prostor pro nejnutnější věci uživatele. 
Zapínání vozítka se odehrává pomocí klíčku, vstupní otvor je umístěn na pravé, horní 
straně sloupku řízení. Vedle zapalování se nachází i otvor určený pro nabíjení baterií, 
který je krytý odnímatelným krytem. 
Na levé straně je umístěný malý úložný prostor, rozměry jsou 200x150 mm a 
hloubka přihrádky je 35 mm. Tato přihrádka je vhodná na uschování nejnutnějších 
věcí, jako jsou doklady, mobilní telefon nebo peníze. 
Ve vnitřní straně sloupku řízení se také nachází páčka, která nastavuje sklon sloupku. 
Tato páčka je na konci rozšířená a je umístěna v místě prohlubni, díky čemuž 
nezasahuje do prostoru nohou. Posunutím páčky směrem nahoru nastavujeme sklon 
řidítek. Nastavení sklonu sloupku řízení je důležité, protože někteří uživatelé mohou 
mít problém dosáhnout na řidítka v základním nastavení. Naklopení sloupku 
podstatně přiblíží řidítka uživateli. Naklopení sloupku řízení se pohybuje v rozmezí 
31. A protože sloupek řízení je umístěn mezi nohami uživatele, nehrozí nežádoucí 




















































































































5.2.7 Zorné podmínky 
Během jízdy jsou důležité zorné podmínky uživatele. Díky dostatečně velkému 
zornému poli uživatel může předejít srážce. Vzhledem k tomu, že uživatelé vozítka 
budou především staří lidé je nutné poskytnout jim co největší časoví interval, během 
jehož budou moci adekvátně zareagovat na překvapivou situaci. 
Jediným objektem, který by mohl zasahovat do zorného pole uživatele je sloupek 
řízení. Sloupek řízení je navrhnut tak aby jeho vrchní část končila v úrovni pasu 
uživatele. Přesto omezuje zorný úhel uživatele, v případě nenakloněných řidítek je 
zorný úhel uživatele 32. Pokud uživatel nakloní sloupek řízení, zorný úhel se zvětší 





Obr.5-10 Zorné pole 1 





















































































































5.2.8 Úložný prostor 
Během navrhování vzhledu vozítka jsem do celkového tvarování začlenila i dva 
prostorné úložné boxy. 
Přední úložný box je umístěn ve přední části sloupku řízením, je vysoký 370 mm, 
široký 300 mm a je hluboký 140 mm, protože zasahuje až do vnitřní části sloupku.  
Otvírání boxu je řešeno pomocí klíčku, který uzamyká i otvírá dvířka boxu. Při 
otevření se odklopí celá přední strana boxu, uživatel tak má dokonalý přehled o 
uschovaných věcech a také snadno dosáhne i na dno boxu. Tento hlavní box je 
umístěn ve výšce 670 mm od země, uživatel nemusí zvedat náklad do větší výšky. 
Umístění boxu je ve směru pohledu uživatele během jízdy. 
Druhý úložný prostor je umístěn v zadní části vozítka, pod sedlem. Tento zadní box 
je dlouhý 366 mm, široký 580 mm a jeho výška je 220 mm. Jeho dostupnost je pro 
uživatele s tělesným hendikepem problematičtější, protože úložný box je ve výšce 
310 mm od země, uživatel se tedy musí sklánět. Výhodou naopak je, že náklad se 
nemusí zvedat do velké výšky, jak je tomu u předního úložného boxu. Otvírání boxu 





5.2.9 Individuální nároky uživatelů 
Při navrhování designu jsem se snažila brát v potaz i nároky uživatelů, kteří mají 
speciální požadavky. Jedná se například o leváky, kteří by ovšem s ovládáním 
vozítka neměly mít žádné problémy. Ovládací páčky jsou totiž umístěny na obou 
stranách, stejně jako tlačítka. Jedinou nevýhodou by pro ně mohlo být zapalování v 
pravé části sloupku řízení. S tímto problémem se ovšem leváci setkávají například i u 
aut. 
 






































































































































6 DISKUZE  
 
6.1 Psychologická funkce 
 
6.1.1 Smyslové vnímání 
Struktura povrchu je jemná a hladká, zvolený lak je lesklý a umocňuje tak dojem z 
křivek vozítka. Zvolená barevnost působí čistým a elegantním dojmem. Jednotlivé 
barvy jsou v harmonii a barevné rozdělení vozítka naznačuje i funkční části vozítka. 
Barvy vozítka jsou neutrální, jedině zářivě modrý displej působí studeně. 
 
Protože jako pohonnou jednotku vozítko používá elektrický motor, chod vozítka je 
nehlučný a žádnými zvuky tak nenarušuje pozornost uživatele. Nehlučný chod má 
ale i negativní dopad a tím je nebezpečí, že chodci v čas nezaregistrují vozítko. Z 
tohoto důvodu vozítko obsahuje klakson, kterým řidič může upozornit chodce o 
svém projezdu. 
 
6.1.2 Psychologické hodnoty 
Při navrhování vozítka jsem se snažila docílit vzhledu, který by se hodil pro muže i 
ženu. I proto jsem zvolila jako hlavní barvu bílou, je to neutrální barva, která působí 
velmi čistě a unisex. 
Peněžní hodnota vozítka je poměrně vysoká, cena se pohybuje v řádech desetitisíc 
korun, ale cena výrobku pro uživatele může být nevyčíslitelná. Pro seniory a invalidy 
je možnost volného, na nikom nezávislého pohybu velmi důležitá. Možnost se bez 
cizí pomoci přepravovat i na delší vzdálenosti obohatí život seniora. Díky volnosti 
pohybu se senioři a invalidi mohou opět na plno zapojit do sociálního života. Lidé s 
fyzickým hendikepem jsou opět schopni pohodlně se dopravit i na delší vzdálenosti a 
poznávat tak nové lidi i místa. Užívání vozítka tedy může mít velmi pozitivní vliv na 
psychiku uživatele. 
 
6.2 Ekonomická funkce 
Cena výrobku se pohybuje v závislosti na značce výrobce a velikosti vozítka. 
Navržené vozítko patří svou velikostí a výkonem mezi větší vozítka, cena těchto 
vozítek se pohybuje v rozmezí 50 000 až 65 000 Kč. Tato cena může být pro cílovou 
skupinu poměrně vysoká, naštěstí ale stát přispívá na pomůcky pro invalidy, takže 
uživatel může zaplatit i menší částku. Cena je poměrně vysoká, ale investované 
peníze do vozítka se velmi brzy vrátí, protože vozítko pro pohon používá elektrickou 
energii, takže jeho chod je finančně nenáročný. Další výhodou je i nový typ baterií, 
který má vyšší životnost a jejich provoz je skoro bezúdržbový.  
Jediným komponentem, který si uživatel často musí dokoupit k vozítku, jsou baterie. 
Pořizovací cena baterií je poměrně vysoká. Navíc jsem ve svém návrhu zvolila 
využití lithium fosforečných baterií, tyto baterie jsou dražší než klasické olovněné 
baterie, výrobce ale slibuje jejich dlouhou životnost. Další pozitivem je, že vývoj v 
oblasti akumulátorů jde prudce kupředu, takže je možné předpokládat i pokles cen a 
zvýšení životnosti akumulátorů. Použití lithium fosforečných baterií také nabízí 
možnost jednoduché implementace systému rekuperace energie při brzdění. Tento 









































































































































































































































6.3 Sociální funkce 
 
6.3.1 Zájmy společnosti 
Vyžívání elektrického vozítka přispívá ke zlepšení životního styly cílové skupiny 




Vzhledem k tomu, že vozítko využívá elektrickou energii, nezatěžuje životní 
prostředí zplodinami. Použité lithium fosforečné baterie jsou ekologicky méně 
závadné než klasické olovněné. Systém rekuperace energie prodlužuje najetou 
vzdálenost a tím i klesá nutnost nabíjení vozítka ze sítě. 
 
6.3.3 Etika 
Navržený tvar vozítka nevyvolává žádné nežádoucí asociace a jeho tvar neuráží 





































































































































































































































































Cílem této práce bylo si vytvořit nový originální design vozítka pro seniory a 
invalidy, který by byl funkční a splňoval cíle vytyčené na počátku práce. Má 
diplomová práce se skládá z několika dílčích částí, nejprve jsem se věnovala 
analýzám dané problematiky, dále jsem nabité informace zpracovala a stanovila cíle 
práce a pak následoval již samotné navrhování designu a s ním spojená technická a 
ergonomická řešení. Na závěr bych tedy ráda shrnula výsledky jednotlivých a analýz 
a zhodnotila vytvořený výsledek. 
 
V rámci své diplomové práce jsem vyhledávala informace i o historii vozítek pro 
seniory a invalidy. Bohužel informací týkajících se historie navrhovaného typu 
dopravního prostředku není mnoho, jedná se totiž o poměrně nový typ vozidla, který 
svůj vývoj započal poměrně nedávno. Proto jsme se z větší části vývojové analýzy 
zabývala historií invalidních vozíků, které můžeme považovat za předchůdce vozítek 
pro seniory a invalidy. 
 
V části mé práci týkající se technické problematiky návrhu jsem se zaměřila i na 
technologie, které jsou stále v oblasti výzkumu. Technika se v dnešní době vyvíjí 
velmi rychle a je tedy nutné znát i trendy do budoucna. Ze získaných informací jsem 
si vytvořila možnou variantu mého návrhu vozítka pro seniory a invalidy. V dnešních 
vozítkách bývá motor zpravidla umístěn mezi zadními hnacími koly, toto uložení 
však zabírá prostor, který by se dal využít pro uskladnění osobních věcí uživatele. 
Proto se ve svém návrhu využívám použití motoru v kolech, toto uložení uvolní 
prostor pod sedadlem a navíc vznikne i možnost odlišného tvarování těla vozítka. 
Během své technické rešerše jsem zjistila, že ve vozítkách pro seniory jsou stále 
používané olovněné baterie, jsou to sice baterie s technologií GEL nebo AGM, ale 
stále jsou to olovněné baterie, které jsou velmi těžké a navyšují tak celkovou váhu 
vozítka. Díky získaným informacím ovšem vím, že na trhu s bateriemi se nachází 
několik alternativ k olověným baterií. Jednou z možných variant jsou lithium 
fosforové baterie, které mají vyšší energetickou hustotu a především mají nižší 
hmotnost než klasické olovněné baterie, proto jsem je také použila ve finální 
variantě. 
 
Vytvořená designérská analýza ukazuje již vyráběné produkty, snažila jsem se 
představit vzhledově povedené výrobky, ale i produkty, které dle mého názoru, mají 
velké designérské mezery. Do analýzy jsem ovšem zahrnula i koncepty různých 
firem, protože ty ukazují možné trendy do budoucna. Při vytváření designérské 
analýzy jsem si především uvědomila, čemu bych se při svém navrhování chtěla 
vyvarovat. Mnoho vyráběných vozítek působí nekomplexně, řidítka nezapadají do 
celkového tvarování a přední kryt kol bývá často přetvarovaný. Tělo vozítka je 
spojeno se sedadlem obvykle pouze pomocí tyče, takže jednotlivé části nepůsobí 
dohromady jako jeden produkt. Také úložný prostor většinou schází nebo je vytvořen 
přidáním koše do přední části řidítek. Z této designérské analýzy tedy vyplynuly cíle 
mé diplomové práce.  
 
Během vytváření designu vzniklo mnoho koncepčních řešení, z nichž jsem následně 
vybírala finální variantu. Některé variantní návrhy měly zajímavé nosné myšlenky, 































































skládací střechou. Nakonec jsem ale jako finální variantu zvolila vozítko se 
zabudovanými úložnými boxy, protože se jevila jako vzhledově nejzajímavější a pro 
uživatele nejpřínosnější. 
 
Cíli mé diplomové práce byly především vytvoření kompaktního designu a zároveň 
zjednodušení tvarování vozítka. Hlavním cílem pak bylo zabudování úložného 
prostoru do samotného tvaru vozítka. Finální návrh splňuje všechny vytyčené cíle mé 
práce. Do celkového tvarování vozítka jsou zabudovány dva prostorné úložné boxy. 
Jednotlivé části vozítka jsou spolu v harmonii a celkově působí vozítko kompaktním 
dojmem. Vytvořený design má jednoduché, organické tvarování, které je umocněno 
použitím lesklé bílé barvy. Rozhodla jsem se umístit na vozítko dva úložné prostory, 
protože tak uživatel nebude omezen na množství přepravovaných věcí a také si může 
vybrat, kam umístí svůj náklad. Přední box je totiž umístěn ve výšce 670 mm, takže 
uživatel, který již nemá dostatek fyzické síly, může mít problém zvednout náklad do 
požadované výšky. Na vozítku se nachází několik nastavitelných částí, díky nimž si 
uživatel může přizpůsobit vozítko pro své osobní potřeby. Jedná se například o 
nastavení vzdálenosti sedadla, sklonu opěradla nebo úhlu sloupku řízení. Vzhled 
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